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L'ENVELLIMENT 
DE LA POBLACIÓ AL BERGUEDA 
La majoria deis palsos indus trialitzats s'enfronten a un fenomen d e gran 
transcendencia sociologica: la longev itat. 
Aq uest fet co mportar a ca nvi s con-
junturals i estructurals que repercutiran a 
bastament en la propia organ ització socia l. 
La red ucc ió de les taxes de natalitat i 
I' increment de I'esperan~a de vida en néixer 
(79 per als homes i 80 per a les dones) són 
fets que no 5015 s'han assolit pels aven~os 
en la sanitat, la higiene i els descobriments 
científi cs, s inó pels processos de 
modern i tzació , ind ustria I i tzació, urba-
nitzac ió, etc. que s' han anat desenvolupant 
i ap li cant durant el s. XX. 
A més a més, el fe nomen de la longev itat 
és totalment nou. Mai durant la \larga 
historia de la humanitat s'havia produ"it un 
fet d' aq uestes ca racterístiques . 
Resulta paradoxal que un a fita ta n 
importa nt per a la humanitat com és la 
prolongació de la vida s' hagi convertit en 
una carrega socia l, economica i sa nitaria 
fonamentalment. 
Aquesta percepció de carrega constitueix 
el problema principal de l'enve\liment i un 
deis prejud icis que propicien la valoració ne-
gativa que comporta el procés d'envellir. 
Entre les d iverses causes que han originat 
aqu esta percepció, podem destacar 
I'increment constant del nombre de perso-
nes grans i el seu sobreenvelliment, la qual 
cosa incideix en un increment de costos 
sa nitar is i socia ls, ja que amb I'e d a t 
augmen ta I' índex de dependencia i es mo-
difica tota I'es tructu ra social de la persona 
dependent. 
Aq uest segme nt sobreenve \lit de la 
població, que concen tra majoritariament les 
persones dependents, no sois necessita més 
a tencions med iques, fa rm aco logiq ues i 
socials, sinó que a més a més presenta una 
incidencia més gran de malalties croniques 
i invalidants, tot i que també cal considerar 
que e n molts casos s¡'l\1 degudes a la 
incidencia i els efectes que poden tenir en 
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les persones uns determinats estils de vida. 
És evident que les persones grans actuals, 
sobretot les de més edat i les que presenten 
més dependencies, coincideixen en tot un 
seguit de vivencies comunes pel que fa a les 
condicions de vida. 
L'acumulació de pato logi es que 
s'atribueixen a l'edat incideixen en la realitat 
observada i percebuda com un fet negatiu, 
tot coantrarestant el triomf que ha significat 
l'a\largament de I'esperan~a de vida. La 
nega tivitat es pot veure incrementada si 
alhora no 5' estableix una valoració social po-
sitiva, pel fet de tractar-se d'una persona gran. 
A partir de la d eca da deis vuitanta, 
Catalunya s'enfronta al proces d'acceleració 
de la modernització de les pautes socio-
demografiques i culturals de la gent gran, 
així com també al repte d e disse nyar 
polítiques per a persones grans que 
evidenci'in les necessitats a \larg ter mini. 
Tanma teix el reconeixement de la rellevancia 
de I'e nvelliment de la població, i la 
importancia que adquireix l'analisi col-Iec-
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tiva de les persones grans, deriva en una pro-
funda reflexió, quan es considera la seva 
naturalesa sociologica, la materialització de 
les polítiques públiques per fer front al pro-
blema i com interpretar les futures 
tendencies que pot comportar I'envelliment. 
En aquest sentit el Pla Integral per a la Gent 
Gran va significar l'aportació científica i 
rigorosa a l'es tat de la qüestió en el nostre 
país. La interpretació de les necessitats, pri-
mer, i el desplegament de programes 
concrets després, va significar, si més no, 
l'abordatge del problema des deis diversos 
ambits d'actuació que tenen lloc. 
La metodologia utilitzada en el Pla Inte-
gral referma un plantejament de participació 
activa; la consideració vers les persones 
grans i el seu paper en la societat s'incardina 
al fet cultural d'identitat del país, i el 
tractament realitzat per vuitanta experts 
dóna suport a la pluralitat d'estils de vida i 
al fe t comarcal. Aquest procediment 
me todologic i el tractament de 18.000 
enquestes, el fa únic en el món. 
Tanmateix, pero, no en va ha canviat la 
situació economica del país, amb tot el que 
comporta pel que fa a les noves redefinicions 
de po lítiqu es socia ls basades e n una 
escasse tat de recursos. També ha ana t 
ca nviant el perfil sociologic de les persones 
que es va n incorporant al grup de persones 
grans i per aixo ens ca l tornar a reflexionar 
sobre les futures tendéncies que comportara 
l'envelliment de la població, la seva atenció 
i la seva consideració socia l; és a dir, sobre: 
- Atenció co munitari a o a te nció 
insti tuciona litzada. 
- Increment de I'autonomia de les per-
sones g ra ns e n base a co nseg uir m és 
seg ure tat econo mi ca, propiciant xarxes 
d'a tenció coordin ades que neutra litz in 
increments alts de dependencia. 
- Autoorga nització i participació, o 
a'ill ament i exercici d ' una ci utada ni a subor-
di nada. 
- Flexibilitat de la jubilació, o rigidesa i 
anticipa ció de la jubilació no des itjada. 
La població del Bergueda 
Dins d 'aquest context sociologic general, el 
Bergueda no és una excepció, ans al contrari, 
I'evolució poblacional de la comarca es pot 
situar dins d 'aquest mateix context general 
de població envellida, la qual cosa comporta 
la necessitat de serveis d'atenció a la gent 
gran, si bé, a I'hora de dissenyar-Ios, ca l con-
siderar els aspectes productius soc ials i 
economics que conformen la personalitat de 
la societat del Bergueda. 
La població actual de la comarca aproxi-
madament és situada al voltant de 38.865 
habitants, que rep resenten el 0,64% de la 
població total de Cata lunya. 
Aquesta població basicament es reparteix 
entre 11 municipis, els quals assu meixen 
aproximadament 35.936 hab itants (el 93%). 
La població amb més habitants és Berga que 
'en té 13.594 (el 37'8%), seguida de Gironella 
amb 5.671 (el 15,78%) i Puig-reig amb 4.732 
(el 12,7%); la resta d 'aquests 11 municipis 
tenen una població aproximada de 2.000 
hab itan ts cada un, si bé algun com Gósol 
només en té uns 200. 
L'estructura de la població dis tribu'ida en 
tres grups d'edat és la següent: 
-de O a 14 anys, 8.044 persones (el 22,48%) 
-de 15 a 64 anys, 19.092 persones (el 53,36%) 
-de 65 i més anys, 8.641 persones (el 24, 15%) 
L'analisi d'aquesta estructura ens indica 
que I'envelliment de la població esta molt 
per sobre de la mitjana de tot el conjunt de 
la població de Ca talunya. 
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Mentre que I'any 2000 el percentatge de 
persones de més de 65 anys de Catalunya 
sera del 17,1 %, el de la comarca del Bergueda 
actualment ja és del 24,1 5%. Aquest fet, pero, 
no és exclusiu del Bergueda sinó que és ge-
neral de totes les comarques de la Catalunya 
central, encara que amb oscil·lacions 
diverses, i sens dubte com a conseqüencia 
de diversos factors que fan que l'evolució 
poblacional sigui nega tiva. 
En el cas del Bergueda aquesta evolució 
p oblacional és s ituad a en una taxa de 
mortalitat del 12,68% davant d 'una natalitat 
del 7,47%, la qual cosa comporta un creixe-
ment negatiu del 5,21 %. Si ho tradu'im a xifres 
concretes i per sexes, els naixements es situen 
en un total de 290 (153 nens i 137 nenes) i els 
obits en un total de 492 (244 homes i 248 do-
nes) . És a dir un creixement natural negatiu 
de 202 persones (91 homes i 111 dones). 
No entra re m a a nalit za r aques ta 
distribució de naixements i obits per sexes; 
sí, pero, que voldríem posa r de manifest que 
els naixements corresponents als homes són 
superiors als de les dones, contrariament al 
que so l p assar en la m ajo ria de les 
poblacions. 
El que a nosa ltres en aquest moment 
interessa per a la nostra analisi es posar de 
manifest que la població del Bergueda és 
fon;a m és ve ll a que la del conjunt de 
Catalunya i que l'evolució negativa de la 
població ev idencia que les projeccions per a 
les properes d eca d es seguiran un 
envelliment constant. 
EIs serveis assistencials per a la 
gent gran del Bergueda 
Els serveis d 'a tenció tradicional (formal) per 
a la gent g ran que existeixen al Bergueda es 
reparteixen en socio-sanitaris, residencies, 
centres de dia i casals. 
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EIs equipaments residencials donen co-
bertura a 387 places a través de 4 residencies 
privades i 3 de públiques (existeix una al tra 
residencia que esta en tramit d 'obertura). 
EIs serveis socio-sanita ris donen cobertu-
ra a 79 places di stribuides en tre 40 d e 
privades i 39 de públiques. 
EIs centres de dia donen cobertura a 75 
places a través de 3 centres privats. 
EIs casa ls agrupen 890 places, de les qua ls 
390 són privades i 500 públiques . 
L'analisi d 'aquestes dades ens posa de 
manifest la sobredimensió, sobretot, de les 
places residencials, les quals signifiq uen el 
5,39% de la població major de 65 anys del 
Bergueda, xifra m olt s up er ior a la 
recomanada per la Unió Europea i 
evidentment a la de Catalunya en conjunto 
Hi ha una altra dada que ca l tenir en 
co mpte a I' hora d'analitzar aquest 
percentatge: la distribució de la població que 
hem vis t anteriorment ens posa de manifest 
que, a part deIs tres nuclis poblacionals amb 
més habi tants, Berga, Gironella i Puig-reig, 
la resta no sobrepassa e ls dos mil e rs 
d'habitants, aspecte que ca l considera r a 
I'hora d 'a tendre les persones grans. 
En nuclis petits, I'a tenció d 'aquestes per-
so nes és de ca rac te r maj o ri tari amen t 
comunitari; sempre ex isteixen familiars o 
velns que es fan carrec d e I'a ten ció a 
domici li o 
L'idone'itat deIs recursos dava nt les 
necess itats i /o demandes és un repte 
permanent que requereix un treball constant. 
La pri o ritzac ió, I'equ ita t i d 'a ltres 
conceptes qualitatius són imprescindib les 
per a establir un creixement harmonic i just 
deIs recursos; altrament, interessos no ben 
dirigi ts poden repercutir i al terar el desig de 
romandre a prop o en el mateix lloc on s'ha 
viscut. 
Queden palesos els coneixements i la de-
li cada i responsable sensibilita t que es 
necessita en establir criteris ad ients per a la 
creació de recursos que no d ifere ixin del 
discurs polític. 
Tanmateix no es tracta només d 'un fe t so-
cial, sinó d 'un fet de gran repercussió polí ti -
ca en tan t que es tradueix sempre en un 
increment de la qualitat de vida de les perso-
nes grans i de les famílies del nostre país , 
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